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æ×f hdÖdheÉÖÅfeÅÍq×f Ù×f eÖdgfdheÅpgf pge gdeqÖ×ii×Ë ×ge qg ÄpÖe ÅËÌdhe fqÖ i×f diÇpÊ
ÖÅejË ×f Ú ç h× gÅÈ×dq k i×f ÌÖÅghÅÌdi×f hdÖdheÉÖÅfeÅÍq×f ÅÙ×geÅèÉ×f fpge í
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eÅpgf ipgÇq×f k Ìiqf i× e×ËÌf Ù Õdhhlf dqÐ ÙpggÉ×f Ì pqÖ ÙÉe×ÖËÅg×Ö i× fqÌÌpÖe Ù×f Ë peÅÄf
dqÖd e×gÙdgh× Æ óeÖ× Éi×ÈÉ Ú èg× ÇÖdgÙ× ÌdÖeÅ× Ùq e×ËÌf Ù Õ×ÐÉhqeÅpg Éedge iÅÉ dq hdihqi
Ùq fqÌÌpÖe k i× hpËÌpÖe×Ë ×ge Ù×f diÇpÖÅejË ×f f×Öd Ùpgh Ù ÅÖ×he×Ë ×ge Ågnq×ghÉ ÌdÖ h×f
hÖÅelÖ×f Ú g Ìiqf Ùq e×ËÌf Ù Õ×ÐÉhqeÅpg k i ÕdqeÖ× Ö×ffpqÖh× hÖÅeÅÍq× ×fe id Ë ÉËpÅÖ× Ú ô Ö k i Õ×fÊ
Ìdh× ËÉËpÅÖ× phhqÌÉ ÙÉÌ ×gÙ dqffÅ Ù× h×f Ädhe×qÖf Ú g ×õ ×e k i×f diÇpÖÅejË ×f hjdÖÇ×ge qg×
ÌdÖeÅ× Ìiqf pq ËpÅgf ÅË ÌpÖedge× Ù×f ÙpggÉ×f ×g Ë ÉËpÅÖ× Ú ödiÇÖÉ i ÕqeÅiÅfdeÅpg Ù× feÖqhÊ
eqÖ×f Ù× ÙpggÉ×f pÌeÅË Åfdge h×e ×fÌdh× phhqÌÉ k h× iq ÅÊhÅ Ì ×qe ÌdÖÄpÅf óeÖ× eÖpÌ ÅËÌpÖedge
×e ÅËÌiÅÍq×Ö Ù×f dhhlf Ù ÅfÍq×f eÖlf hp÷e×qÐ ×g Ë ÉËpÅÖ× ÈÅÖeq×ii× k ÈpÅÖ× ËóË × id fdeqÖ×Ö
×e ×geÖdÏg×Ö i ÕdÖÖóe Ù× i ÕdiÇpÖÅejË × Ú
g Ù×jpÖf Ù× h×f hpgfÅÙÉÖdeÅpgf k id Ù Å hqieÉ Ù× i Õ×ÐeÖdheÅpg Ù×f ËpeÅÄf ÄÖÉÍq×gef ÙÉÌ ×gÙ
×g ÇÖdgÙ× ÌdÖeÅ× Ù× id edÅii× Ù× i Õ×fÌdh× Ù× Ö×hj×Öhj× Æ ÌdÖhpqÖÅÖ ÌpqÖ eÖpqÈ×Ö id fpiqeÅpg Ú
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Ì ×ÖË ×e Ù× ÎpÖg×Ö h× ii× Ù×f Ìiqf ÇÖdgÙf ËpeÅÄf ÄÖÉÍq×gef k ×e Ùpgh Ù ÕdÈpÅÖ qg× ÅÙÉ× Ù× i Õ×fÌdh×
Ù× Ö×hj×Öhj× Æ ÌdÖhpqÖÅÖ Ú
Ø
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ÇÖdgÙ gpËÎÖ× Ù ÕdiÇpÖÅejË ×f i×f qeÅiÅf×ge dÈ×h fqhhlf ÌpqÖ ÙÉe×ÖË Åg×Ö Ù×f hjdgÇ×Ë ×gef
Ù× feÖdeÉÇÅ×f ×g ÄpgheÅpg Ù×f ÙpggÉ×f Ú
¼
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dgf i× hpge×Ðe× Ù×f Ë peÅÄf ÄÖÉÍq×gef k qg× ÙÉègÅeÅpg Ù× id Ù×gfÅeÉ Ù Õqg ß ×q Ù× ÙpggÉ×f
d ÉeÉ ÌÖpÌpfÉ× Ùdgf  
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ËpeÅÄf ÄÖÉÍq×gef f×Öd ÅËÌpÖedge× Ú æ×f diÇpÖÅejË ×f ÌdÖhpqÖdge qg× ÌdÖeÅ× Ìiqf pq ËpÅgf ÅË Ê
ÌpÖedge× Ù× h×e ×fÌdh× Ù× Ö×hj×Öhj× hjdÌÅeÖ× Ü k i×qÖf Ì ×ÖÄpÖËdgh×f Èpge óeÖ× Ågnq×ghÉ×f
ÌdÖ h× hÖÅelÖ× Ú
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) k h×ee× Ù×gfÅeÉ ×fe Ö×ÌÖÉf×geÉ× ÌdÖ id Ù ÅfeÖÅÎqeÅpg Ù×f Ë peÅÄf ÄÖÉÍq×gef
Ë dÐÅË dqÐ k Å Ú× Ú i× gpËÎÖ× Ù× ËpeÅÄf ÄÖÉÍq×gef Ë dÐÅË dqÐ ÌdÖ gÅÈ×dq Ú
à
×ee× gpeÅpg Ù×
Ù×gfÅeÉ d ÉeÉ ÉeqÙ ÅÉ× ×ÐÌÉÖÅË ×gedi×Ë ×ge fqÖ Ù×f ß ×qÐ Ù× ÙpggÉ×f ÖÉ× if ×e fêgejÉeÅÍq×f
Åffqf Ù×  p ×Î  Ú ç ÌdÖeÅÖ Ù× h×ee× gpeÅpg Ù× Ù×gfÅeÉ k i×f dqe×qÖf Ùdgf  
¯ä
) pge ÌÖpÌpfÉ
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k èÇqÖ× Ý Ú) ×fe hdÖdheÉÖÅfÉ ÌdÖ
qg× Ù ÅfeÖÅÎqeÅpg fêËÉeÖÅÍq× Ùq gpËÎÖ× Ù× ËpeÅÄf ÄÖÉÍq×gef Ë dÐÅË dqÐ ÌdÖ ÖdÌÌpÖe
Æ i×qÖ edÅii× Ú
à
pËË × i× ËpgeÖ× id èÇqÖ× Ý Ú)k qg× ÇÖdgÙ× ÌdÖeÅ× Ù×f Ë peÅÄf ÄÖÉÍq×gef
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hpgfeÅeq×ge i× Ù×qÐÅlË × eêÌ × Ù×
ß ×qÐ Ù× ÙpggÉ×f èÇqÖ× Ý Úù Ú ØpqÖ h×f ß ×qÐ k i× gpËÎÖ× Ù× ËpeÅÄf ÄÖÉÍq×gef Ë dÐÅË dqÐ
dqÇË ×ge× ÌÖpÇÖ×ffÅÈ×Ë ×ge ß qfÍq ÕÆ qg ÌÅh k ÌqÅf ÙÉhÖpÏe ÎÖqedi×Ë ×ge Ú ØdÖ ÖdÌÌpÖe Æ id
èÇqÖ× Ý Ú)k id edÅii× Ù×f Ë peÅÄf ÄÖÉÍq×gef Ë dÐÅË dqÐ ×fe Ìiqf ipgÇq× k ×e Ì ×qe dee× ÅgÙÖ×
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×f ß ×qÐ Ù× ÙpggÉ×f fpge hdÖdheÉÖÅfÉf ÌdÖ Ù×f ËpeÅÄf ÄÖÉÍq×gef Ë dÐÅË dqÐ
Ù× Ì ×eÅe× edÅii× Ú æ×qÖ gpËÎÖ× ×fe Ùpgh eÖlf ÅË ÌpÖedge ÌpqÖ i×f ÌÖ×ËÅ×Öf gÅÈ×dqÐ ÌqÅf
hjqe× eÖlf ÖdÌÅÙ×Ë ×ge ÌdÖ id fqÅe× èÇqÖ× Ý Úã Ú
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dq ß ×q Ù× ÙpggÉ×f
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idffÅèhdeÅpg Ù×f ß ×qÐ Ù× ÙpggÉ×f ÄpgÙÉ× fqÖ id ÎpÖÙqÖ× ÌpfÅeÅÈ× Ù×f Ë peÅÄf
ÄÖÉÍq×gef
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Ü Ú
à
×f diÇpÖÅejË ×f pge ÌpqÖ pÎß ×heÅÄ Ù× ÙÉÊ
hpqÈÖÅÖ id ÎpÖÙqÖ× ÌpfÅeÅÈ× Ù×f Ë peÅÄf ÄÖÉÍq×gef ×g iÅË Åedge i Õ×fÌdh× Ù× Ö×hj×Öhj× ÌdÖhpqÖq
ÇÖbh× Æ i ÕdgeÅÊËpgpepgÅ× Ùq ÌÖÉÙ Åhde cóeÖ× ÄÖÉÍq×ge cÚ
à
×ÖedÅgf Ù× h×f diÇpÖÅejË ×f pge dqffÅ
Ë Åf ×g Ìidh× Ù×f feÖdeÉÇÅ×f dèg Ù ÕdÙdÌe×Ö id Ö×ÌÖÉf×gedeÅpg Ù×f ÙpggÉ×f ×e id Ë ÉejpÙ× Ù×
hpËÌedÇ× Ùq fqÌÌpÖe ×g ÄpgheÅpg Ù×f ÙpggÉ×f Ú
Ø
dÖ ×Ð×ËÌi× k i ÕdiÇpÖÅejË ×
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ã hjpÅfÅe ÙêgdË ÅÍq×Ë ×ge id feÖqheqÖ× Ù×
ÙpggÉ×f id Ìiqf dÙÌdeÉ× ÌpqÖ Ö×ÌÖÉf×ge×Ö i×f ÙpggÉ×f Ú æ ÕdiÇpÖÅejË × qeÅiÅf× qg× Ö×ÌÖÉf×gÊ
edeÅpg È×ÖeÅhdi× ÌpqÖ id Îdf× Ù× ÙpggÉ×f Ù× eÖdgfdheÅpgf Ú ëpg ÌÖÅghÅÌ × ×fe Ù ÕdffphÅ×Ö Æ
hjdÍq× dÖeÅhi× i Õ×gf×ËÎi× Ù×f eÖdgfdheÅpgf dqÍq× i Åi dÌÌdÖeÅ×ge Ú
Ø
pqÖ ÄdÅÖ× h× id k Åi qeÅiÅf×
Ù×qÐ eêÌ ×f Ù× feÖqheqÖ× Ù× ÙpggÉ×f í qg defg

pq qg× iÅfe× Ù ÕÅÙ×geÅèdge Ù× eÖdgfdheÅpgf k
ÌpqÖ hjdÍq× dÖeÅhi× Ú dgf i× defg

k Åi ê d qg ÎÅe ÌpqÖ hjdÍq× eÖdgfdheÅpg Ù× id Îdf× Ù×
ÙpggÉ×f Ú ë Å i ÕdÖeÅhi×
i
dÌÌdÖdÏe Ùdgf id
t
ÊÅlË × eÖdgfdheÅpg k dipÖf i× ÎÅe
t
Ùq defg

Ù× i ÕdÖÊ
eÅhi×
i
×fe Ë Åf Æ qg h fÅgpg i× ÎÅe Ö×fe× Æ iÉÖp Ú
à
×ee× feÖqheqÖ× Ù× ÙpggÉ×f Ì ×ÖË ×e Ù ÕdÈpÅÖ
qg× ÌÖphÉÙqÖ× Ù× hpËÌedÇ× Ùq fqÌÌpÖe Ù×f ËpeÅÄf eÖlf ×hdh× Ú jpqe×ÄpÅf k id feÖqheqÖ×
Ì ×qe óeÖ× hÖ×qf× ÌpqÖ h×ÖedÅgf eêÌ ×f Ù× ÙpggÉ×f Ú dgf h×f hdf k id Ö×ÌÖÉf×gedeÅpg Ù×f ÙpgÊ
gÉ×f Æ ÌdÖeÅÖ Ù× iÅfe×f Ù ÕÅÙ×geÅèdge Ù× eÖdgfdheÅpgf f×Öd Ìiqf ÅgeÉÖ×ffdge× Ú æ ÕdiÇpÖÅejË ×
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ã f ÕdÌÌqÅ× dqffÅ fqÖ qg× Ö×ÌÖÉf×gedeÅpg È×ÖeÅhdi× Ù×f ÙpggÉ×f k ×e ×ÐÊ
ÌipÅe× Ù×qÐ e×hjgÅÍq×f ÌpqÖ i×f fep hm×Ö ×e hdihqi×Ö i× fqÌÌpÖe Ú ô Ö k i×f Ì ×ÖÄpÖËdgh×f Ù× h×f
e×hjgÅÍq×f ÙÉÌ ×gÙ×ge Ù× id edÅii× Ù×f ÙpggÉ×f Æ eÖdÅe×Ö Ú ØpqÖ h×e diÇpÖÅejË × k i ÕdÙdÌedeÅÈ ÅeÉ
f× eÖdÙqÅe dipÖf ÌdÖ i× hjpÅÐ Ù× id fpiqeÅpg id Ìiqf Ì ×ÖÄpÖËdge× ×g ÄpgheÅpg Ù× id edÅii× Ù×
id ÌÖpß ×heÅpg Ù× id Îdf× Ù× ÙpggÉ×f hpgfÅÙÉÖÉ× Ú
i ×Ð Åfe× ÇipÎdi×Ë ×ge eÖpÅf eêÌ ×f Ù× ËÉejpÙ×f ÌpqÖ Ö×ÌÖÉf×ge×Ö i×f ÙpggÉ×f ×e eÖpqÈ×Ö
i× fqÌÌpÖe Ù×f ËpeÅÄf í
é
i×f ÙpggÉ×f fpge fephmÉ×f jpÖÅipgedi×Ë ×ge k Å Ú× Ú hjdÍq× eÖdgfdheÅpg ×fe fep hmÉ× fpqf
id ÄpÖË × Ù Õqg ×gf×ËÎi× Ù ÕdÖeÅhi×f Ú æ× fqÌÌpÖe Ù Õqg ËpeÅÄ ×fe hpËÌeÉ ×g ÄdÅfdge Ù×f
e×fef Ù ÕÅghiqfÅpg Ùdgf i×f eÖdgfdheÅpgf h
é
i×f ÙpggÉ×f fpge fephmÉ×f È×ÖeÅhdi×Ë ×ge k Å Ú× Ú Æ hjdÍq× dÖeÅhi× ×fe dffphÅÉ× id iÅfe× Ù×f
ÅÙ×geÅèdgef Ù×f eÖdgfdheÅpgf dqÐÍq× ii×f Åi dÌÌdÖeÅ×ge Ú æ× fqÌÌpÖe Ù Õqg ËpeÅÄ ×fe dipÖf
pÎe×gq ×g ÄdÅfdge i ÕÅge×Öf×heÅpg Ù×f iÅfe×f Ù ÕÅÙ×geÅèdgef Ù× eÖdgfdheÅpgf Ù×f dÖeÅhi×f
ÍqÅ i× hpËÌpf×ge h
é
i×f ÙpggÉ×f fpge fephmÉ×f Ùdgf Ù×f feÖqheqÖ×f Ù× eêÌ ×
FP − tree
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pqÖ hjdhqg× Ù× h×f dÌÌÖphj×f k Ù×f feÖqheqÖ×f Ù× ÙpggÉ×f Ù ÅõÉÖ×ge×f Ì ×qÈ×ge óeÖ×
qeÅiÅfÉ×f e× ii×f Íq× Ù×f È×he×qÖf Ù× ÎÅef k Ù×f iÅfe×f pq Ù×f dÖÎÖ×f Ú æ× hjpÅÐ Ù× id feÖqheqÖ×
Ù× ÙpggÉ×f d qg ÄpÖe ÅË Ìdhe fqÖ id Ë ÉejpÙ× Ù× hpËÌedÇ× ×e fqÖ f×f Ì ×ÖÄpÖËdgh×f k ×e
ÙÉÌ ×gÙ ×g ÇÖdgÙ× ÌdÖeÅ× Ùq eêÌ × Ù× ÙpggÉ×f ÉeqÙ ÅÉ×f Ú
Ø
dÖ ×Ð×ËÌi× k Ù×f feÖqheqÖ×f Ù×
ÙpggÉ×f e× ii×f Íq× i×f È×he×qÖf Ù× ÎÅef f×Öpge eÖlf ×hdh×f ipÖfÍq× i×f ÙpggÉ×f f×Öpge
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
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diÇpÖÅejË ×f hpgf×ÖÈdge i×f ÌÖpß ×heÅpgf Ù× id Îdf× Ù× ÙpggÉ×f ÄdÅe×f Æ hjdÍq× ÅeÉÖdeÅpg Ú æ×
ÌÖpÎilË × Ù× h×ee× dÌÌÖphj× ×fe Íq Õ×ii× gÉh×ffÅe× Ìiqf Ù Õ×fÌdh× ËÉËpÅÖ× Ú
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d Ë Åf ×g Ìidh× qg× feÖdeÉÇÅ× dÙdÌedeÅÈ× ÍqÅ die×Ög× h×f Ù Åõ ÉÖ×ge×f dÌÌÖphj×f ×g ÄpgheÅpg Ù×
id ÍqdgeÅeÉ Ù× ËÉËpÅÖ× Ù ÅfÌ pgÅÎi× ×e Ù×f hdÖdheÉÖÅfeÅÍq×f Ù×f ÙpggÉ×f eÖdÅeÉ×f Ú
à
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ÖÅejË × ÄdÅe qg× ×ÐÌipÖdeÅpg ÌdÖ gÅÈ×dq Ù× i Õ×fÌdh× Ù× Ö×hj×Öhj× Ú æ ÕdÌÌÖphj× qeÅiÅfÉ× ÌpqÖ
Ö×ÌÖÉf×ge×Ö i×f ÙpggÉ×f ×e hpËÌe×Ö i× fqÌÌpÖe ÙÉÌ ×gÙ epqe Ù ÕdÎpÖÙ Ù× id edÅii× Ù×f ÙpggÉ×f
×e Ù× i Õ×fÌdh× ËÉËpÅÖ× Ù ÅfÌ pgÅÎi× Ú ë Å id edÅii× Ù×f ÙpggÉ×f ×fe eÖpÌ ÅËÌpÖedge× ÌpqÖ óeÖ× Ö×Ê
ÌÖÉf×geÉ× È×ÖeÅhdi×Ë ×ge k i ÕdiÇpÖÅejË × qeÅiÅf× qg× dÌÌÖphj× jpÖÅipgedi× Ú ç hjdÍq× ÅeÉÖdeÅpg k
i ÕdiÇpÖÅejË × ÖÉÙqÅe id edÅii× Ù×f ÙpggÉ×f Ú
Ø
dÖ hpgfÉÍq×ge k ipÖfÍq Õ× ii×f fpge dff×i Ì ×eÅe×f
ÌpqÖ e×gÅÖ ×g Ë ÉËpÅÖ× k i ÕdiÇpÖÅejË × hjdgÇ× Ù× feÖdeÉÇÅ× k ×e qeÅiÅf× qg× dÌÌÖphj× È×ÖeÅhdi× Ú
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gfqÅe× k i ÕdiÇpÖÅejË × dÌÌiÅÍq× Ù ÅõÉÖ×ge×f pÌeÅË ÅfdeÅpgf ×g ÄpgheÅpg Ù× id cÙ×gfÅeÉ c Ù×f
ÙpggÉ×f ÉeqÙ ÅÉ×f Ú
à
×ee× Ù×gfÅeÉ Ë ×fqÖ× id hpÖÖÉideÅpg ×geÖ× i×f iÅfe×f Ù× eÖdgfdheÅpgf ×e i×f
dÖeÅhi×f i×f Ìiqf ÄÖÉÍq×gef Ú

ii× ×fe pÎe×gq× ×g Ö×hj×Öhjdge i× gpËÎÖ× ËdÐ ÅËqË Ù ÕdÖeÅhi×f
Ùpge i ÕÅge×Öf×heÅpg Ù× i×qÖ iÅfe× Ù× eÖdgfdheÅpgf ×fe fÅÇgÅèhdeÅÈ× Ú
Ø
dÖ ×Ð×ËÌi× k fÅ
1/4
Ù×f
dÖeÅhi×f ÌdÖedÇ×ge
90%
Ù×f eÖdgfdheÅpgf k id Ù×gfÅeÉ f×Öd ÉÇdi× Æ
1/4 × 90% = 0.23
Ú ë Å
h×ee× Èdi×qÖ ×fe fqÌ ÉÖÅ×qÖ× Æ qg f×qÅi èÐÉ k id ÌÖpß ×heÅpg Ù× id Îdf× Ù× ÙpggÉ×f eÖdÅeÉ× f×Öd
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hpgfÅÙÉÖÉ× hpËË × Ù×gf× Ú
ìpepgf Íq× i×f dfÌ ×hef dÙdÌeÅÄf fpge eÖlf ÙÉÈ× ipÌÌ Éf Ùdgf h×e diÇpÖÅejË × Ú g ÇÉgÉÖdi k
qg× f×qi× Ö×ÌÖÉf×gedeÅpg Ù×f ÙpggÉ×f ×fe hpgfÅÙÉÖÉ× k f×qi×f i×f feÖqheqÖ×f Ù× ÙpggÉ×f ×e
e×hjgÅÍq×f Ù× hpËÌedÇ× fpge dÙdÌeÉ×f dq eêÌ × Ù× ÙpggÉ×f Ú ØdÖ ×Ð ×ËÌi× k
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ã qeÅiÅf×ge epqß pqÖf qg× Ö×ÌÖÉf×gedeÅpg È×ÖeÅhdi× Ù× id Îdf× Ù× ÙpggÉ×f k
Ë dÅf dÙdÌe×ge ÙêgdË ÅÍq×Ë ×ge i×qÖf e×hjgÅÍq×f Ù× hpËÌedÇ× Ùq fqÌÌpÖe ×e Ù× fep hmdÇ× Ù×f
ÙpggÉ×f Ú æ ÕdiÇpÖÅejË ×
Afopt
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ã ÍqÅ ×fe qg diÇpÖÅejË × Ùq eêÌ × c
FP − growth
ck
dÙdÌe× qgÅÍq×Ë ×ge i×f feÖqheqÖ×f Ù× ÙpggÉ×f qeÅiÅfÉ×f ÌpqÖ Ö×ÌÖÉf×ge×Ö i×
FP − tree
f×heÅpg Ü Úù Úù Ú g ×õ ×e k i×f Ì ×ÖÄpÖËdgh×f Ù× h× eêÌ × Ù ÕdiÇpÖÅejË × ÙÉÌ ×gÙ×ge ×g ÇÖdgÙ×
ÌdÖeÅ× Ùq hp÷e Ù× hpgfeÖqheÅpg ×e Ù× ÌdÖhpqÖf Ù× hjdhqg Ù×f
FP − tree
hpgfeÖqÅe ipÖf
Ùq ÌdÖhpqÖf ×g ÌÖpÄpgÙ×qÖ Ú
Afopt
ÙÉe×ÖËÅg× id Ö×ÌÖÉf×gedeÅpg Æ qeÅiÅf×Ö ×g ÄpgheÅpg Ùq
gpËÎÖ× Ù ÕdÖeÅhi×f ÄÖÉÍq×gef hpgfÅÙÉÖÉf Ùdgf i×
FP − tree
k Ù× i×qÖ fqÌÌpÖe Ëpê×g ×e Ùq
f×qÅi Ë ÅgÅËqË Ù× fqÌÌpÖe Ú
jpqe×ÄpÅf k i×f dfÌ ×hef dÙdÌedeÅÄf Ë Åf ×g Ìidh× fpge Äp hdiÅfÉf fqÖ id Ç×feÅpg Ù×f ÙpgÊ
gÉ×f k Å Ú× Ú eÖpqÈ×Ö id Ö×ÌÖÉf×gedeÅpg ×eqpq id e×hjgÅÍq× Ù× hpËÌedÇ× id Ìiqf dÌÌÖpÌÖÅÉ× dqÐ
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